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Adalet Cimcoz’un anısına...
ELİM DEKİ mek­
tuplara bakıyo­
rum... Çoğu re­
sim galerilerin­
den gelen yeni, 
eski birçok res­
samımızın sergi­
lerini haber ve­
ren şık davetiye­
ler... Bunlardan 
hergün en aşağı 
beş altı tane ge­
liyor. Mustafa 
Ayaz, Mahmut 
Çelayir, Hikmet 
Ö z, Ramiz Ay­
dın, Naci Doğan,
Fügen Can, Meliha Denktaş, Ga­
nime Karabucak, Erol Mollaibra- 
himoğlu gözüme çarpanlar...
Bir Fransız orijinalini satmaya 
kalkan bir dostuma, ünlü bir an­
tikacı: ' ‘-— Beyefendi bunlar pek 
para etmiyor. Yerlilerden biri ol­
sa hemen alırız ” diyor. Kulakla­
rıma inanamıyorum... Amerika'­
dan ilk geldiğim ellili yılların orta­
sında Beyoğlu’nun bir kaç büyük 
kitap mağazasında Van Gogh’un 
Gaugin’in, Renoir’in, Seurat’nın 
büyük boy reprodüksiyonları 250 
ile 500 lira arasında (ki o yıllarda 
bu bayağı bir servetti) kapış ka­
pış satılır ve birçok hevesle dö­
şenmiş aparmanın duvarını süs­
lerdi. Öte yandan İstanbul’un tek 
galerisi olan Adalet Cimcoz'un 
minicik Maya Galerisi’nde Yüksel 
Arslan’ın en pahalı bir resmi, dört 
yüze rahat rahat satın alınabilir­
di... Altmışlarda Balabanlar, Nu­
ri iyemler, Kuşçu Salihler, Rasin- 
ler bir sergide resimlerinin yarı­
sını sattılar mı mutlu olurlardı. O 
yıllarda en pahalı resimler olsa ol­
sa, 2500 liraydı. Ressamlık insan-, 
ları geçindiren bir iş olmaktan çok 
uzaktı. Tıpkı yüzyılımızın başında 
Degas'ların, Cezanne’ların ve da­
ha bir çoklarının yaptığı gibi bü­
yük özveri isteyen umutsuz bir 
savaştı. Bugün ise bir Cezanne, 
bir Picasso ya da bir Van Gogh 
satın alabilmek için insanın yal­
nız zengin olması yeterli değil, bu 
sanatçıların yapıtları nerdeyse
belediyelerimizin 
yıllık bütçelerine 
bedel. Bizde da­
ha pek o kadar 
olmadı ama, ge­
ne de bir Türk 
ressamının ufak 
tefek bir tablosu­
nu almak için en 
aşağı on ila yirmi 
milyon lirayı göz­
den çıkarmamız 
gerek. Hele Şe­
ker Ahmet Paşa, 
İbrahim  Çallı, 
hatta Ahm et 
Uzelli gibi eski 
ustaların yanına yanaşmak bile 
olanaksız son yıllarda.
Yirmi yılda olan bu olağanüs­
tü değişiklik, insanı gerçekten 
hayrete düşürüyor. Yerli ressam­
larımızın resimleriyle evlerinin du­
varlarını süslemek tüm para sa­
hiplerinin en büyük tutkularından 
biri haline geldi. Bankalarımız ya­
tırım düşüncesiyle her yıl yüzler­
ce resmi koleksiyonlarına katma­
yı bir adet haline getirdiler. Türk 
resmi alıp koleksiyon yapmak en 
önemli hobilerinden biri oldu.
Bütün bunların oluşmasında 
rahmetli Adalet Cimcoz'un ve 
yardımcılarının Maya GaJerisi’nde 
yaptıklannın, hatta zaman zaman 
empoze etmelerinin çok büyük 
payı var. Cimcoz çoğu zaman ya­
kın dostlarına zorla resim aldırtır- 
dı. Onlara işin önemini anlatma­
ya çalışır, yakın dostlarına resim 
hediye götürerek, Türk ressam­
larını gündeme getirmeye uğra­
şırdı. Sonunda başardı da. Bu 
yüzden Adalet Cim coz’un anısı­
na ressamlarımızın bir şey yap­
maları gerek. Yılda bir kez onun 
adına bir ödül mü verilir, adına bir 
galeri mi açılır, büstü akademinin 
bahçesine mi dikilir bilemiyorum 
ama, Türkiye'de çoğunluğa ger­
çek resim zevkini aşılayan bu çok 
yönlü, sanatla içiçe yaşamış 
önemli kadın için, bir şey yapıl­
ması şart... Bence çok geç bile 
kalındı ama her zaman olduğu gi­
bi zararın neresinden dönülse 
kârdır gene de!..
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